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Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang signage pada Rumah Sakit Umum 
Bhakti Asih. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efisiensi dari 
penggunaan signage dalam Rumah Sakit Umum Bhakti Asih. Penulis 
menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk membuktikan 
efisiensi dari penggunaan signage dalam Rumah Sakit Umum Bhakti Asih. 
Penulis juga mengumpulkan data melalui observasi, wawancara. Study eksisting, 
dan kuesioner. Penelitian ini membuktikan bahwa perlu ada perancangan ulang 
pada signage di Rumah Sakit Umum Bhakti Asih agar pengunjung tidak 
kebingungan dan dapat lebih mudah bernavigasi di dalam Rumah Sakit Umum 
Bhakti Asih. Pada percancangan penulis menggunakan metode perancangan Chris 
Calori, dimana metode ini akan melalui tujuh proses yaitu data collection and 
analysis, schematic design, design development, documentation, bidding, 
fabrication and installation observation, post istallation evaluation. Pada 
perancangan penulis mengambil bentuk berdasarkan konsep perancangan yang 
nantinya akan menjadi tolak ukur dalam penentuan bentuk signage, huruf, 
piktogram, warna. Pembuatan signage akan diaplikasikan kedalam bentuk 
orientation signage, regulatory signage, identification signage, dan directional 
signage. 
 





In this reasearch researcher try to find the efficiency of the  signage that has been 
used in the Bhakti Asih Hospital. This reseach is using mix method “quantitative 
and qualitative” to find the efficiency of the signage that has been used in the 
Bhakti Asih Hospital. The data that collected in this research was gather by using 
observation, interview, questionnaire and study existing. By this research, 
researcher can conclude that the used of the signage in Bhakti Asih Hospital is 
not efficient and sometime make the visitor confused. Researcher found that 
Bhakti Asih Hospital needs to redesign their signage so the visitor will not 
confused and easy to navigate their location. Researcher using Chris Calori’s 
design method, where this method will go trough the processoff the data 
collection and analyis, schematic design, design development, documentation, 
bidding, fabrication and installation observation, post istallation evaluation. 
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